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推定唐郷| 1 2 3 4 発~名
永和郷管里20。xx x x x x x x Oxxxx Oxxxx 
千秋グ 5 x x x x x 
蔭宗 / 10 x x x x x Oxxxx 
金鶏グ 20 x x x x x Oxxxx 。xx x x Oxxxx 
遵数グ 15 x x x x x Oxxxx Oxxxx 




































































蘇名郷嘗り里数!1 I 2I 3I 4 f5T6-1 7 I 8! 9! 10 I 
連江 4 I 3 
侯官 1 I 1I・2.1 1 1 1 
l 長渓 1.11. 
! 長築 1 I I 1 1 I 1 
省三幅清 2 I 2 I 3
古田 1 I 1I 2 
i 永福 111. 
闘清 1 一 1 寧徳 2 1 
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